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Позитивна корелација између постигнућа ученика из математике и 
природних наука и квалитета и заступљености едукативних активности које 
су доприносиле  унапређивању њиховог развоја у кућном окружењу током 
предшколског периода препозната је у многим истраживањима која су 
објављена у нашој земљи и свету. Родитељи који, пре поласка детета у школу, 
посвећују време читању са њим, игрању словима, бројевима и речима обликују 
његова интересовања и вредности које су важне за образовна постигнућа и 
адаптацију у школском контексту. Полазећи од тога, у раду су формулисана 
два истраживачка питања: (1) Да ли постоји повезаност између постигнућа 
ученика четвртог разреда из Србије (N=4279) на TIMSS 2019 тестовима из 
математике и природних наука и раних активности родитеља (N=4428) 
којима се подстиче развој математичке и научне писмености? и (2) Да ли 
постоји повезаност између учесталости тих активности и нивоа образовања 
родитеља? У обради података коришћене су следеће статистичке процедуре: 
једнофакторска анализа варијансе (ANOVA тест) за поређење разлика међу 
различитим категоријама активности и хи-квадрат тест. Анализиране су 
активности родитеља реализоване на предшколском узрасту деце које су 
усмерене на подстицање развоја ране писмености и раних математичких 
компетенција. Ове активности подразумевају читање са децом, различите 
игре словима, бројевима, облицима, коцкицама, те активности које се односе 
на цртање и мерење различитих предмета. Резултати нашег истраживања 
наводе на закључак да су све поменуте активности родитеља, које су 
спроведене пре поласка у школу, значајно повезане са постигнућем ученика 
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33АНГАЖОВАЊЕ РОДИТЕЉА И ПОСТИГНУЋЕ УЧЕНИКА: РАНЕ АКТИВНОСТИ КОЈИМА СЕ ПОДСТИЧЕ МАТЕМАТИЧКА И НАУЧНА ПИСМЕНОСТ 
из математике и природних наука. Такође, родитељи који имају виши ниво 
образовања чешће реализују све ове активности него родитељи који имају 
нижи ниво образовања осим писања слова, речи и бројева. У раду су истакнуте 
кључне импликације и указано је на његове предности и ограничења.
Кључне речи: TIMSS, постигнуће ученика из математике и природних наука, 
праксе родитеља, математичкe и научне компетенције, ниво образовања 
родитеља.
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